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〔第2次学力検査〉の実施・・・・ ・・ 476 
昭和59年度医療技術短期大学部























又 学 古~I 200 730 711 2. 6 
教育学部 50 134 132 1. 5 
法 学 im 350 737 726 1. 5 
経済学部 210 820 799 2.6 
理 A寸u.・ 部 281 970 953 1. 8 
医 A寸Aー 部 120 377 360 4,5 
薬 点寸u」与 f市 155 。
工 井寸比ー 訴l 945 1, 965 1, 949 0.8 
決 学 f司1 300 o. 6 
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デミ－ Tord H. Ganelius事務局長来学，
総長及び関係教官と懇談並びに学内施設見学
22日 国際交流委員会
24日 パナマ共和国 Panama大学 Ceferino
Sanchez総長来学，薬学部長と懇談
28日 医用高分子研究センタ一関所式
29日 附属図書館商議会
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